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Col. W. de BASIL 
nORIGINi\L BALLET RUSSE'' tlel.'COI. de BASIL 
conllnuador de una gran Lradtctón 
En el Gz·an Teatro del Liceo se presenta el 
«ORIGINAL BALLET RUSSE», del Coronel W. 
de BASIL, después de doce años de ausencia del 
mismo en esta escena. S u Compañía, fundada . en 
1932 y dirigida por este hombre de amplia visión y 
de gran experíencia az·tística, es la h eredera de la 
tradición del gran baile ruso, que la recogió después 
de la muerte de DIAGHILEV, alcanzando la mas 
alta calidad artística y ejecución técnica existente 
en estos conjuntes de baile, y que durante los die-
ciséis años de su existencia ha recorrido el mundo 
entero, ofreoiendo mas de 3.000 espectaculos, en 
600 cíudades distintas, y 70 países diferentes; por 
lo que ella no oonoce fronteras, ratificando así su 
caracter uni VE-l'SaL 
En 1929, el gran promotor del ballet ruso, Serge 
DIAGHILEV fallece; en 1931 desapareoe de los es-
cenaríos del mundo Ana PA VLOV A. El ballet se 
olvida y sólo un hombre, el Coronel .de BASIL, que 
toma las riendas de este gran arte coreografico, evi-
ta la dispersión definitiva de sus mas valiosos ele-
mentos, y forma su Compañía que es la única y 
gran escuela de bailarines de la nueva generación, 
conservando la herencia de una tradición que se re-
manta a l sigla XVITI. Varias fueron las Compañías 
de ballets formadas, pero todas desaparecen y la 
única que logra supervivencia es la del Coronel de 
BASIL. 
Tiene en su repertorio mas de 200 ballets crea-
dos por los mas insignes coreógrafos, como BALAN-
CHINE, FOKINE, LICHINE, LIF AR, MIASSINE, 
NIJINSKA y otros, que la Compañía ha estrenada 
ante los públicos mas exigentes con éxito inenarra-
ble y en los mas distintes países del mundo. Los fas-
tuosos decorades originales de los grandes pintores, 
ejeoutados y realizados exclusivamente para los 
Ballets de la Compafúa del Coronel de BASIL , se 
guardan ouidadosamente, y son todavía los que se 
Col. W. de BASIL 
ofrecen como una expre-
sión artística mas de · es-
tos espectaculos. 
En resumen ; la compa-
ñía de ballets del Coronel 
dE BASIL, es la única au-
tén tíca q ue, recogiendo la 
tradjción que se inició en 
Rusía en la época de P e-
dra el Grande (1672-
1725), y que floració par-
ticularmcnte bajo el Im-
peria de Catalina la Gran-
de (1762-1796), ha afir-
mada y arraigado las 
esencias espirituales ar-
tísticas y téonioas del pa-
sacio, adaptandolas, con 
fuerza extraordinaria, al 
ru·te rítmica del B allet 
presente. 
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PROGRAMA 
I 
FRANCESCA DA RIMINI 
Drama Coreografico en dos esoenas de David LICHINE y 
Henry CLIFFORD, basado en parte sobre DANTE 
Música de TCHAIKOVSKY 
Coreografia de David LICHINE 
Decorado y Vestuario de Oliver MESSEL 
IC. EPA.RTO 
Francesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lubóv TCHERNICHÉV A 
Gíanciotto Ma lates ta . . . . . . David LICHINE 
Paolo, hermano de Malatesta Vladfroir DOKOUDóVSKY 
Chiera, norsa de Francesca l\Iary Jana SHEA 
. Domenico, espía de Malatesta Paul GR! NWIS 
Los Enanos: 
BARNETT, GIRARD, GóRDON, JOUKóVSKY 
Sefíores de Rimini: 
ADAMA. BALJNE; CUENA, FARRELL, FUENTES, 
LúTHI , i\fiLÉ~1KO, SMIRNóFF, STA\\1BAUGH, 
TRIPOL1TOFF, VAN ALEN, WARWICK 
. Dam(ls de Francesca; 
ARTOIS, B.ARNEVA, BOL1N, HAWKINS, JOUKóVSKA, 
KERN, MAYNE, SLEPETYS, T.RIPOL!TOVA 
Aparición Angélicó.: 
Barbara LLOYD . . "I 
Guinevere y Lancelot: 
Joan DAMóN y Raymond FARRELL 
e . , 
CA.J.'Wt\EL: DIEIÇEN, ÍURÍJt X.OU1Üit~:~~ NJíJWBTElw, 
Sl'ARR, WASS!LIEV"A . · ' 
. . Músicos : 
BOYÉH, HOLT, SCOTT, SINI<ó, VóRONOV A 
-..! · 
MOTIVO 
lnspi.rado eB la uDivina Comedia» de Dante el argumento 
de esta baUet se basa en el episodio de Paolo y Francesca, 
los dos amante~ inmOI·tales cuyo idilio es comparable al de 
Tristan e !solda y pi de Lancelot y Guinevere. La música 
es el Poema Sinfónico de Tcbaikowsky 4Francesca de Ri-
mini» 
El asunto del b~llet es el siguiente: El Duque de Ra-
vena deseoso de pooer fio a la larga disputa que ha existido 
entre su propio señorío y el de Rimini, propone la paz en-
tre ambos, ofrecieodo a su bija, Francesca, por esposa de 
Gianciotto, lujo del señor de Rímini ; sin embargo, es tan 
deforme y poco agraciado, que teme que Francesca lo recba-
ce, y envia a su gaUardo hermano Paolo para que se case 
por poder con ella y la traiga a Rímini. Pero la ceremonia 
formal se ha becho realidad y Francesca y Paolo se han 
enamorada mutuamente. 
Esr:ena pimera. - Gianciotto aparece rodeado de duen-
des. Discute con los cortesanes que debera hacer si Frances-
ca lo rechaza. La discusión se encona basta el grado que los 
cortesanes cambian golpes. Llegim notioias de que Francesco. 
rinde horuenaje a Malatesta; pew cuando lo mira y nota. 
su deformidad, se siente aten·orizada. Girolamo, espia de Ma-
latesta, informa a su amo que Francesca esta enamorada . de 
Paolo. Malatest-a furiosa, amenaza a Francesca. Chiara trata 
de protegerla. con un CJ'uoifijo, pero Girolamo la arroja a un 
lado. Malatestc. golpea al espía en castigo, y luego, toma a 
Francesca en sus brazos y se la lleva en el memento e~ que 
Paolo entra. Las guardias impiden ·a Paolo ir en seguimíento 
de su hermano. Cbiara, desolada por la infelicidad de su ama, 
pierde la razón. Francesca regresa y Paolo trata de escapar 
con ella, paro Girolamo lo impide. · 
Segu.nda e8cena. - Francesca y Paolo le~n la historia de 
amor de Lancebt y Guinevere, escenificada. por los ba.ilarines, 
una historia que los emociona tanto que Paolo J?esa a Fran-
c.escn y luego va no Iee mas. Tan felices eslié.n, que la habi-
ta.ción parece lleuarso de tingP.les. · 
La trompeta anuncia la llegada de Malatesta. Francesca, 
presa del panico, suplica a Paolo que se oculte en la terraza. 
A_penas lo ha hcobo así, cuando aparece en el umbra! el si-
ruestro Malatest.a.. Los dueodes buscan por todas partes a 
Paolo, hasta que lo encuentran en la terraza. Un terrible 
duelo se entabla entre los dos hermanos. Un grupo de corte-
sanes presencia la contienda y sus movimientos reflejan la 
suerte cambiaote del combA.te. Por última, Paolo cae herido 
rnortalmeote. 
Francesca, enloql!lecida por el dolor, se arroja sobre la 
espada que mató a su a.mante. 
1N'l'E RU E DIO 
:t 
I I 
SINFONrA FANTASTICA 
(UN EPISODIO DE LA VIVA D E UN ARTISTA) 
Simonia Coreogrélica 
:\Iúsica y lib1·eto de BERLIOZ 
Coreografia de Le:mide MASSINE 
Decor·ado y Vestuario de Christian BERARD 
REPA.RTO 
PRIMER MOVIMJE~1TO 
VIsiones y Pasiones 
El Joven Músico ... ... ... Vladímir DOKOUDóVSKY 
La Amada, .. . .. . .. . . .. .. . Olga MORóSOV A 
Aloroso: 
Barbara LLOYD y Kiríl V ASSfLKóVSKY 
CANDAEL, KARINA, SHEA 
Melancolia: 
LAURENCE, STAMBAUGH, TRIPOL1TOFF 
li1Mueño: 
lrína W ASS1LIEV A 
ARTOIS, BARNEV A, BOL1N, JOUKóVSKA, KERN, 
MAYNE, SLEPETYS, VóRÇ>NOVA 
. 
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Pasión: 
ADAMA, FA.RRELL. GIRARD, GúRDON, GR!l\1VVIS, 
JOUKúVSKY. VAN llEN, WAR\VlCK 
SEGUNDO ~IOVll\IIE.l\"TO 
Un Baile 
Los Invitados: 
Do lores ST ARR y Robert; BELL 
BA.RNEVA. BOL:tN, BOYÉR, DA.\íúN, DIEKÉN, 
HAWKINS, HOLT, JOUKOVSKA, ;\lAYKE. NÉWSTEAD, 
SCOTT, TRIPOLfTOYA, VúRONOVA, AD.L\lA, BAL11\1'E. 
B.ARNETT, CUENA, ÇIRARD, GóRDON, JOUKúVSüY. 
LúTHI, 1\riL&'\l'I<O, Sl\llRNúFF, VAN ALEN, W .ARWICh. 
La Amada . . . . . . . .. . . . . . . Olga MORóSOV A 
El Jot·en lllti~ico .. . .. . . .. Yla:límiJ· DOKOUDOYSKY 
Tl!:H.CER MOVTI\UENTO 
En ol CnmpJ 
El Viejo Pasto,. . . . . . . . .. 
11'l ,f oven Pas lm· 
El J o~·en ./lllúllico 
La Amada. 
El Tl enaclo . . . . .. 
Nie las TRIPOLfTOFF 
Paul GRfNWIS 
. . . . Vladími.r DOKOUDOVSKY 
... Olga MORóSOVA 
. . . I<idl V ASSILKóVSKY 
Pastoral: 
Nina VERCH1NINA 
Jco.nno ART01R1 l\Iarit.a KERN, Aldonn SLEPE'rYS 
R ES TA U UANTE 
G R · A N · J~ I C E O 
RAMBLA DEL CENTRO, 3 
'I'EL~PONOS 15162 • 23178 
DESDf. HACE 25 A~OS 
ESTA CASA TIENE A SU 
CARGO EL SERVICIO 
DE RESTAURAN1 E, CA· 
FE-BAR, EN H ~ALON 
DE TE Y PALCOS OEL 
GRAN TEA TRO DEL LI· 
CEO, PRESTANDOLO 
PERMAIIIENTEMFNTE 
EN TODAS LAS REPRE-
SENTA ClONES OUE SE 
DAN EN EL MISMO 
JUAN FERRER 
CANALS 
CAFE t DEL ,LICEO 
RAMBLA DEL CENTRO, 4 
TEJ..EFOIIIOS 12977 • 181>54 
La Madre y los Nirws: 
DAMON, KARINA, LLOYD, LOUBÉRT 
Los Vientos: 
FARRELL, LAURENCE, STAliiBAUGH 
CUARTO MOVIMJENTO 
La Procesión 111 Cadalso 
Jo 
El Jo ven Músico .. . ... ... Vladímir DOKOUDOVSKY 
El Carcelero ... ... ... .... ... Rober·t BELL 
Los V erdugos: 
F.ARRELL, LAURENCE, STAJ\IBAUGH, VAN ALEN 
Los Jueces: 
ADIUIA. BALINE, BtlRNETT, CUENA, FUENTES, 
C:.óRDON, JOUKúVSKY, LúTHI, SI\IIHNóFF, WA.RWICK 
.El Gentío: 
BOL1N, BOYÉR, CANDAEL, DIEKlíJN, HAWKINS, 
JOUKúVSKA, NlíJWSTEAD, SCOTT, SHEA, SINKó, 
GIRARD, l\fiLÉNKO, TRIPOUTOV A, W ASS.LLIEV A, 
QUINTO MOVJMJENTO 
El AquelmTe dc lns .Brujas 
Los l\1 on.st1·uos: 
Olen GúRDON, · Paul GR1NWIS, Kil'll \'.J\SSILKóVSKY 
' 
.... 
1' . ... 
T ELÉ FO f\ O 70942 
BAR CE LONA 
Nina 
Las Brujas: 
Olga MORóSOV A 
VERCHfNINA, J oan DAMóN, Betty 
Dolcres STARR 
SCOTT. 
BOYÉR, Los Jl ampiros: CANDAEL, KARINA, LLOYD, NÉWSTEAD, 
SHEA, W ASS1LIEV A 
Los E~pectros: 
H AWKINS, JOUKóVSKA, LOUBÉRT, 8!1\TK.ó. 
SLEPETYS, TRIPOL:!TOVA 
DIEKÉN, 
Las Furias: 
ARTOIS, BARNEVA, BOL1N, HOLT, KERN. MAYNE, 
VORóNOVA 
Los Monjes: 
STAMBAUGH, BALINE, FARRELL, FUENTES. 
LAURENCE, MILÉNKO, TRIPOL1TOF.F, Van ALÉN 
Los Diablos: 
ADA.MA, BARNETT, CUENA, GIRARD, JOUKóVSKY, 
LúTHI, SMIRNóFF, WARWICK 
MOTIVO 
. U:n i?yen .músico, de sensibilida.d enfermiza, dotado dt· 
rrnagmacwn v~va, sufre una desesperación QJDOros¡~ y !>e en . 
venena. cnn op10. Pero l1.1, dosis del narcótico, insuficiente par11 
matm·lo, le p1·oduce un largo sueño con visiones extraordma· 
Recibidos los modeles de primavera 
Zapatos 1.° Comunión 
Soireé 
~nta.f~tn. ~4~- g;,¿-• cf.?}"}".? 
~..,. $:.4,_d ..... 2/-~ti-$:./ 5,7(JIJ'(J 
rias. T odos las scosuciones, los seotimieotos, los recu~rdos, se 
hans[orrnan en su cerebro en imtigenes musicales. En una 
de sus e-xtraòus visiones, la imagen de su ornada se pre· 
senta. a su es!)iritu hajo la forma dc uno molcdfo que, corno 
una idea fija, le persigue incesantemcnte. 
Primer 1no•;imitmto: Sueños, Pasiones. Piensa prime;:o en 
su est.ndo de ef:píritu nervioso e inquieto. en sus sombríos 
descos Una fuerte depresión alterna con los accesos de ule-
gría desb··rdAnte, no teniendo ninguna causa aparente cuan. 
do la jznagen de su amada apart-ce dclonte de él. Recuerda 
e::l ardiente amor que le inspir·a. Piensa en la ansiedad, casi 
demente, de !>U espíritu, en sus celos y en su amor renaciente, 
~· P.n el consnelo que infunòe ls religión. 
Segttndo modmiento. : Un baila. Asiste a. un baile, y en 
el bullicio de la fiesta ve nuevamente a su amada. 
T ercer moiJimierrto : Escenas en el ca¡npo. Es una no· 
che dEl veram>. Sc on c:uentra en !a cnmpiña., rneditando sobre 
f:u destino y 'Jyendo a lo lejos una melodln postora!. Ésta, 
e~ paisaje, el ~ulce. murmuUo de los ó.rboles agitados por el 
v1entv y una i·ennciente osperanza, le sumergen en un sue!io 
deliciosa, y se unen pa,ra crem· una paz do corazón que no 
ha clisfrutado desde bace muoho tiernpo. La imagen de su 
arnada, aparece nuevap:¡ente . Su I!Orazón deja de latir y 
presen timientos sombrícs le asaltan. «¿Me sot·a infiel 111 Uno 
de los pastores deja oú· de nuovo su melod.fa, pero el otro 
no lc responde ... Puesta de sol... Lejonos t•uidos de tot·men-
ta ... Solerlad ... Silencio... ~ 
Con la suprema e inigualable majestuo-
sidad del aguila, domine el infinito imperio 
del espacio. 
A cualquier hora y desde su 
hogar, con los nuevos 
RECEPTORES 
DE SONIDO SENSIBILIZADO 
Cuarto mounmenta : i\Im·cha al suplicio. Tiene · una ho--
rrible visión durante la cunl c·ree haber matada a su amada, 
quo es condenado a muerle y que asiste a su propis eje-
cución. Le conducen al suplicio. Una marcha lúgubre, ml-
,·nje, bt·illante y solemne a Iu vez, acompaña al cortejo ... 
El tumulto de cuerdas va seguida sin interrupción pm· In 
cndoncia de los pasos. La idea fija aparece de imevo, corno 
l111 última pensamicnto do QtDOl", ÍDWlTUUlpido por Ol goipo 
flltnl. 
Quinto movimienta : Suoi1o de una noche de uquei,;ITP. 
Se ve rodeado de un g¡·upo de bmjas que bailan, rodcudo dt• 
hon·ibles espil-itus y do monstJ·uos que se han f\grupado jlllru 
nsistir a su entierro. Rísas esh·identes, quejas. lejanci~ gt-mi-
dos... La melodía de si empre se dej& oír de nue,·o. pero ll:t 
perdido sn nobleza característica : es un estribiUo b·ivittl. vu· -
¡t,ar, danza gz·otesca e innoble. Viene para asistir al entic••·o 
do su Yíctima. Su llegada es &tludada por un coro cüscor-
danto de g¡·itos y gemidos ... Se uno a la orgia infernal... Las 
campa nas tooon a OJue•·tos... unu parodia burlesca del u Dies 
irue» ... . Las bru jas, on su baila y d canto del u Dies imc11 
sc ontrclazan, formando una sola melodia. 
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III 
E L ESPECTRO o -E LA ROSA 
Poema Coreog¡·Mico inspírado por T. GAUTIER 
Música de C. M. WEBER 
Coreog¡·a{ía do Miguel FOK.h~E 
Decor.'ldo y Vestmwio do Léon BAKST 
REPARTO 
. ,' 
La muchacha ... 
ET Espectro de la Rasa 
Tatiana RIABOUCHtNSKA 
Kil·íl VASSILKóVSKY 
l\IOTIVO 
"Je suïs le SlJLClre de la rase, 
Que tu por tais hier ou Bal'' ... 
Así eropiezS el poema de Theophile Gautior en que se 
halla inspirada esta joya det ballet, creada por Fokine. Una 
muchacha que ha vuelto dc su primer baile, so entrega a 
sus onsueños. El espú·itu do Iu t•osa que llevaba corno ador-
no, la visita, y ambos danz(Ul. El espú·itu de un salto uban· 
dona la pieza y la muohuchl\ despiertn entristecida y defi-
iJu'sJI'lnada. 
IST E itllE Dl O 
• 
SITUAOO EN LA MISMA PLAYA 
RESTA..URANTE · BAR 
• 
I:~AIIGIIRAC!ÓN TEMPORAllA : 3 DE.JIILIO 
RESERVEm ESTANCIA CON ANT!CIPACIÓN 
• 
l~f'ORMES! 
BAIUJELONA- T E LEt 'ONO t 8<a67 
·rolii~A DF. nAR • TF.I,F.t' ONo 11'1 
IV 
EL PRI N CIPE IGOR 
Dunzas Polovtsianos de la ópera o:El Príncipe Igon 
l\Iúsica de Alexandre BORODINE · 
Coreografia de Miguel FOKINE 
Decorndo y Vestuario de Nicolas ROERICH 
REPA..RTO 
U'YUJ. Esclava Persa . .. .. . Nina VERCH1NINA 
Una i\Jucliacha Poloutsiana Elena KARINA 
Un Gtterrero Polovtsiano . . . Paul GRfNWIS 
Escla·uas Persas: 
KERN, MAYNE, BARNEVA, BOL1N, HAWKINS, HOLT, 
JOUKóVSKA, SINKó, SLEPETYS, TRIPOL1TOVA, 
VóRONOVA, WASStLIEVA 
Muchachas Polovtsianas: 
BOYÉR, CANDAÉL, DIÉKEN, l..LOYD, 
LOUBÉRT, NÉWSTEAD, SHEA, STARR 
Guerreros Polovtsianos: 
ADAMA, BALlNE, FARRELL, FUENTES 
LAURENCE, LúTHI, MILÉNKO, SMIRNúFF, 
STAMBAUGH, TRlPOLlTOFF, V_<\N ALEN 
CALZADOS 
MARIANO CUBI, 3 
TELEFONO 73902 
Muchachos Poloutsianos: 
BARNETI', CUENA; GIRARD, GóRDON, 
JOUKóVSKY, WA.RWICK . 
MOTIVO . 
aLa Historia del Sacro de Igorn, ès la mas grande epo-
peya. de la. historia rusa. Su héroe vivió de 1151 a 1202, y 
era el octavo de~cen<liente dc Rurik, fundador del mas viejo 
imperio ruso. En la distribución da las provincias, costuro-
bre entre las familias nobles, Igor fué nombrada Príncipe de 
Novgorod-Se'\"ersk, un pequeño estado donde P oultivle era 
la capital. En 1185, hizo una gran expedición contra los Po-
lovtsianos, tribu tartara que ocupaba las oríllas del Don. 
Fué hecbo prisionero, con su hijo Vladimir ¡ pero el Khan 
Kontcbak, Jefe do los P olovtssianos, fué magnliniroo y hos-
pitalru·.io. En vez de tratar a los dos príncipes como pris.io-
neros, les dió en su honor un banquete seguido de danzas, 
en lus que, los guerreres y sus mujercs, tomaban pru·te. Estas 
danzas son una parte primordial de la ópera que Borodine 
compuso sobre las bases de la vieja. historia. La marcha, 
que alli t'S obertura, es añadidn al tercer acto, donde esta 
asociada al re'llorno victoriosa al campo de lps Polovtssianos, 
cargaàos del botin de P oultivle, y todo constitutye el te1na 
de este bello ballet, con la música de vibrante ritmo, y aire 
fuerte sàturado do la belleza de la gesta de la Rusin heroica, 
que compuso Borodin en estas danzas ex6ticas y prodigiosa.s. 
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ULTIMA SEMANA DE ACTUACIÓN DEL 
"ORIGINAL BALLET RUSSE" del Col. W. de BASIL 
• 
MiP.rcoles 12. 13. a de Propiedad y abono corréspondiente al 
Primer 1 urno. A las 10 
EL PAJARO DE FUEGO 
CARNAVAL (primera representación) 
SCHEHERAZADE 
Jueves 13. 14.a de Propiedad 1J abono correspondiente al 
Segundo Tt1rno. A las 10 
Función de homenaje a la c. a "ORIGINAL BALLET RUSSE" 
CARNAVAL 
SINFONIA FANTASTICA 
VALS TRISTE (estreno en España) 
GRADUATION BALL (El Baile de los Cadetes' 
CONAC 
o.w.eava,6 
Sdbado 15. 15 a de f>ropiedad u abono carrespondiente al 
Tercer Turn o. A las 10 
Despedidn de la Com¡¡miío en func1ón cie noche 
SCHEHERAZADE 
EL PA]ARO DE FUECO · 
VALS TRISTE 
LAS BODAS DE AURORA 
Dnminao 16. 5. 0 de Propiedad 1J o bono o Tardes . A las 6'15 
Ultima ac111ación 1J clespedicln de "ORJCII\AL BALLET 
RUSSE" 
CARNAVAL 
SINFONIA FANTASTICA 
VALS TRISTE 
LAS BODAS DE AURORA 
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GRAN TEATno 1 DEL L 1 e E o 
EMPRESA: 
JOSÉ F. ARQUER 
, MARTES 18 Y JUEVES 20 DE MAYO DE 1948 
A LAS 10 D E LA NOCHE 
DO S UNICOS CONCIE RTO S 
ACTUANDO COMO P IAI'\ IST A Y DIRECTOK 
f o sÉ ITU RBE 
ÜRQUESTA SIN I' ÓNICA DEL 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
Queda abierto el Abono para los dus conciertos. 
hasta el dí a 16 de Mayo, en In A dministrarión 
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T E :.1 P 0 H A U A O E V E R A N O 
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llANQUin'ES Y FI EST AS FAMlLJARES 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
UN A MA RCA 
D IGNA DE 
SU R AN GO 
ALE I XANDRE, S. A. 
Poseo de Groc•o. 42 
PERFUMERIA MONT JOR 
Moyor de Gracio. 21 
PERFUMERIA COLOMER 
Rosel lón, 232 
Perfumeria CORONADO 
Volencio, 262 
Com. Anón. VICEHTE FERRER 
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Av. José Anlonio, 445 
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DE VENTA 
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PERFUMERIA PELAYO 
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PERFUMERIA LAFONT 
fernondo. 61 
Perfumeria ARTEM ISA 
Provenzo. 233 A 
PERFUMER IA GIRALT 
Borrell. 61 
